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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini bisa 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Layanan Medis tidak memiliki hubungan yang simultan terhadap kepuasan pasien 
rawat inap. 
2. Layanan Keperawatan tidak memiliki hubungan yang simultan terhadap kepuasan 
pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
3. Layanan Pendukung tidak memiliki hubungan yang simultan terhadap kepuasan 
pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
4. Layanan Administrasi tidak memiliki hubungan yang simultan terhadap kepuasan 
pasien rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
5. Kemanan Pasien berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien rawat inap 
di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
6. Komunikasi Pasien berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien rawat 
inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
7. Infrastruktur Rumah Sakit berpemgaruh secara simultan terhadap kepuasan pasien 
rawat inap di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. 
Dari 7 hipotesis yang diuji, ada 3 hipotesis yang didukung dan 4 hipotesis yang tidak 
dudukung 
 
 
 
B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan di atas maka bisa diberikan saran sebagai berikut : 
1. RS PKU Muhammadiyah Surakarta bisa meningkatkan kualitas Kemanan Pasien 
diantaranya : proses higienitas oleh staff, menjaga pasien dari resiko jatuh dan 
menjaga pasien dari resiko infeksi karena kualitas Patient Safety mempengaruhi 
kepuasan pasien rawat inap. 
2. RS PKU Muhammadiyah Surakarta bisa meningkatkan kualitas Komunikasi Pasien 
diantaranya : pemberian informasi oleh staff, informasi yang diberikan secara jelas 
dan terang-terangan, proses diskusi dengan pasien dan keluarga pasien selama 
masa perawatan karena kualitas Patient Communication mempengaruhi kepuasan 
pasien rawat inap. 
3. RS PKU Muhammadiyah bisa meningkatkan kualitas Infrastruktur Rumah Sakit 
diantaranya : perbaikan fasilitas fisik rumah sakit, peralatan yang canggih dan 
terbaru serta penggunaan pakaian seragam yang rapi oleh seluruh staffnya karena 
kualitas Hospital Infrastucture mempengaruhi kepuasan pasien rawat inap. 
4. RS PKU Muhammadiyah tetap menjaga kualitas Layanan Medis dengan baik. 
5. RS PKU Muhammadiyah Surakarta tetap menjaga kualitas Layanan Perawat dengan 
baik. 
6. RS PKU Muhammadiyah Surakarta tetap menjaga kualitas Layanan Pendukung 
dengan baik. 
7. RS PKU Muhammadiyah Surakarta tetap menjaga kualitas Layanan Administrasi 
dengan baik 
 
